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Ölümünün 19. yılında
“ Refik Fersan bir 
gelişmenin sembolüdür”
Türk Müziği’nin ünlü bestecilerinden Re­
fik Fersan, ölümünün 19. yıldönümü nede­
niyle, önümüzdeki çarşamba günü 
Mecidiyeköy’dcki evinde düzenlenecek özel 
bir toplantıda anılacak. Ailesi ve yakınları­
nın yanı sıra çok sayıda müzis-yenin de katı­
lacağı toplantıda bestecinin yapıtlarından 
örnekler seslendirilecek.
Refik Fersan'm  Türk Müziği’ndeki yeri 
hakkında, müzik araşlırmacısı ve yazar Ne- 
zil Uzel’le konuştuk:
—  Fersaa'ı ölümünden birkaç yıl önce­
sine kadar tanıyan bir kişisiniz. Sizde nasıl 
bir etki uyandırmıştı?
—  Zarif tavırları ve özellikle uzun saçlarıyla, hayallerimizde yaşayan eski 
çağların üsıadları gibiydi, ama daha çok Doğu Avrupalı... Temsil ettiği kültü­
rün içinde değişik bir insan.
—  Hangi kültürün?
—  Modernleşme çabalarında az çok aşama katetmiş Sultan Mecid devri aydını 
gibiydi. Dikkat edilsin, Abdülhamid dönemi ve sonrası yozlaşması demek iste­
miyorum. Osmanl: kültürünün kendi iç dinamiğine bağlı bir gelişme çağı o yıl­
larda başlamıştı. Taklitsiz, politikadan ve sahtecilikten uzak bir gelişme. Müzikte 
de hissedilen bu arayış daha sonra nedeni bilinmez, birdenbire taklitçiliğe ve 
sahteciliğe dönüştü. Müzikte Dede dahil hiç kimse bu tuzaktan kendini kurta­
ramadı. Bence Relik Fersan, ileriki yıllarda bu “badireyi” atlatmış bir insan­
dır... O  kesinlikle yozlaşmadı, iç dinamiğini korudu.
—  Müziğinden söz açalım.
—  Evet. konu dağıldı. Kısacası Fersan tek başına bir gelişmenin sembolü­
dür. Bulaşmadan, katışmadan, çatışmadan devamı olan ve olacak bir gelişme,
—  Örnekleriniz neler?
—  “ Rast MedhaT'i bence onun en büyük yapıtıdır. Daha sonra şarkıların­
da da büyük bir kudret göze çarpar. Güfte-beste uyumu her güfteli yapıtında 
görülür.
—  Günümüzde Fersan'm yolunu izleyen besteciler var mı?
—  Mikrofon müziği, ısmarlama beste ve T RT  bestecileri çağında bu müm­
kün değil, belki birkaç kuşak sonra. Bu kuşağın bestecileri dönemin gereği bes­
te ve “ kâr"dan öteye geçemeyecekler. Her gün birkaç reformcu çıkıyor. Oysa 
gerçek bir reformcu olan Fersan, kesinlikle “reform” sözü etmemişti. Yıldırım 
Gürses de şarkı söylediğinden çok reformcu olduğunu iddia ediyor.
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